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実践報告
日本の私立高等学校におけるAdvanced Placement （AP）の 
活用例と可能性
Case study and potential possibility of Advanced Placement (AP) 
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　•　Chinese Language and Culture
　•　Comparative Government and Politics ＊
　•　Computer Science A ＊
　•　Computer Science Principles
　•　English Language and Composition ＊
　•　English Literature and Composition ＊
　•　Environmental Science ＊
　•　European History ＊
　•　French Language and Culture
　•　German Language and Culture
　•　Government and Politics （US） ＊
　•　Human Geography ＊
　•　Italian Language and Culture












　•　Spanish Language and Culture
　•　Spanish Literature and Culture
　•　Statistics ＊
　•　Studio Art Drawing ＊
　•　Studio Art 2-D Design ＊
　•　Studio Art 3-D Design ＊
　•　US History ＊
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ManchesterやUniversity of Birmingham, University
of Nottingham, University of Sheffield, University of 
Edinburgh, University of Glasgowを始めとした欧州
の大学に合格する流れが目立っている。　
　もちろん，AP発祥の地である米国においても
Brown University や Dartmouth College, University 
of Pennsylvaniaといったアイビーリーグの大学や
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